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TROBALLA DE TRACTATS ESPIRITUALS PERDUTS 
D'ARNAU DE VILANOVA 
per JOSEP PERARNAU 
El nerviosisme que les posicions doctrinals d'Arnau de Vilanova 
produien en els teolegs de la Inquisició i que ja s'havia manifestat 
en algun xoc encara en vida d'Arnau l, esclata públicament tot just 
mort el gran amic del metge catalh, el papa Climent Ve, i elevat al 
soli pntifici el seu successor, tan diferent, Joan XXII, amb la cons- 
titució d'una comissi6 de teblegs que dicta sentencia mndemnatoria 
a Tarragona el 6 de novembre da 1316 contra una krie d'obres 
d'Arnau 2. 
La sentencia provoca una pf:rsecució estricta deis escrits tmlb- 
gics arnaldians que reeixí prhcticament a fer desaparkixer tots ds 
originals3. Pero, d'altra banda, la sentencia no posa pas punt final 
a la transcripció d'obres espirituals arnaldianes, que s'ana allargant 
durant els s. X1V i XV, sovint amb la prevenció elemental de no 
consignar ni d títol de l'obra ni el nom de l'autor. Per aixb, el fet 
de no posseir tots els tractats espirituals d'Arnau de Vilanova, no 
1. Em refereixo al destret que motiva la intervenció de Jaurne 11 per 
lletra a Eimeric, mestre (general?) da i'ordre de Predícadors, del 18 de no- 
vembre de 1305, publicada per M. MENÉNDEZ Y PELAYO: Historia de los He- 
terodoxo~ españoles (Edición Nacional de las Obras Completas de Menendez 
y Pelayo, XLI) MadridISantander, CSíC/Aldús, 1948, p. 309-310. 
2. Publicada primer per J.L. VILLANUEVA, Viaje literario a las Iglesias de 
España, vol. XIX, Madrid 1851, p. 321-328; i després per MENÉNDIZ Y PE- 
LAYO, Historia, p. 316-3221 
3. Un episodi persecutori, catorze anys més tard de la sentkncia, el co- 
neixem per X. RICOMA, Un convers de Poblet, defensor d'drnau de Vilanova, 
a Miscell2nia Historica Catalona. Homenatge al pare Jaume Finestres, histo- 
riador de Poblet (Scriptorium Populeti, 3). Abadia de Poblet 1970, p. 259-262. 
Cf. també, A. ALTISENT, Hisforia de Poblet, Abadia de Poblet 1974, p. 212- 
213. 
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vol pac dir que no es trobin entre el munt d'obres no identificades 
(o mal identificades) que dormen a les biblioteques. 1 ací és on fa 
un servei impagable precisament la sentencia condemiiatbria, car en 
estigmatitzar tota una serie d'obres, va fornir molts elements d'iden- 
tificació (tals com el tito], I'íncipit i les proposicions condemnades) 
que ens ajuden a retrobar textos perduts durant segles. 
És el que m'ha esdevingut l'estiu del 1975 a Roma amb dos ma- 
nuscrits de dues biblioteques; primer amb el 1022 de la Casanaten- 
se i al cap de pocs dies amb el 1/58 del Collegi de Franciscans Ir- 
landesos de St. Isidre i St. Patrici. No descriuré ací el mss. de la Ca- 
sanatense, perquk. ja ho he fet en un altre lloc4. 
Descripció de St. Isidre, 1/58 
El de St. Isidre només havia estat descrit fins ara per L. Wadding 
al seu Scriptores Ordinis Minorum, que el donava per anbnim ita- 
lih5. H. Sbaralea, en voler completar les dades de l'anterior, s'en- 
fadava perquk aquest n'havia fornides tan poques i tan imprecises 6; 
la fitxa de la biblioteca de St. Isidre, on el Wadding deixh el manus- 
crit que el1 mateix confessava de posseir, procedeix, en darrera ins- 
tancia, d'anotacions fetes pel mateix Wadding, car altrament no 
s'explicaria la identificació entre el 1/58 i I'anbnim italih descrit per 
aquest '. 
4. Los manuscritos lulianos en las bibliotecas Casanatense y Angelica, a 
Anthologica Annua, 21, 1974, 183-244, esp. p. 188-198. 
5. ((Anonymus Italicus, vir vere spiritualis, et mysticae doctrinae, scripsit 
duos tractatus pios lingua vernacula; pnmurn praenotavit Regulam charitatis; 
secundum Inquisitionem veritatis. Habeo utrumque ms. Quo tempore auctor 
vixerit, mihi incompertum. Sermo impolitus est, sapitque modurn loquendi 
vetustum, ac crassum saeculi quartidecimi», Scriptores Ordinis Minorum, Ro- 
ma, Nardecchia, 1906, p. 23, col. l. 
6. Anonyrnus Italus 1. = saeculo, ut putatur, XIV, vir vitae spiritualis, de 
quo Antonius Melissanus in Supplem. Annal. Minor. Waddingi ad annum 1400, 
num. 2, ex Wzddingo in Anonymo Italo 1, qui tamen non docuit ubinam duo, 
quos mernorat, tractatus extent, typisne, an vera mss., tantumque scnbit, ser- 
monem impolitum esse et sapere modum loquendi vetustum et crassum saecu- 
li XIV; cum tamen eo saeculo in Hetruria aureus dicendi modus habcretur. 
Num est Cherubinus Senensis? qui etiam edidit Regulam vitae matrimonialis 
et Regulam vitae spiritualis~, H .  SBARALEA, Supplementum et castigatio ad scrip- 
tores trium ordinum S. Francisci a Wadingo aiiisve descriptos (Bibliotheca 
Historico-Bibliographica, 11), Pars 1 (Litt. A-H). Roma, hTardecchia, 1908, 
p. 58-59. 
7. La fitxa deia així: «Codex membranaceus/Anonymi Italici. Duo trac- 
tatus: Primus, De regula caritatisl2.0 Inquisitio veritatis. Scripsit in lingua ver- 
nacula. Vide L. Waddingi : Scriptores Ordinis Minorum». 
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Pero el fet que d volum contingui tres obres i no pas les dues 
indicades en la descripció del francisca irlandks, ja demostra que 
aquesta no fou excesivament acurada i que, per tant, cal fer-la de nou. 
Es tracta d'un petit volum, gairebé format de butxaca. Les tapes 
de I'enquadernació són encara les psimitives, de fusta, recoberta, sem- 
bla, de paper engrutat, de 16,4 >< 11,5 cm. Inicialment havia tingut 
una sivella i un tancador central, dels quals es conserven restes. A la 
tapa posterior hi ha enganxada una etiqueta de paper on s'endevina 
una inscripció, en Iletra gbtica, actualment gairebé esborrada i il,le- 
gible: Jnst ... Llom de pell moderna, color marró, amb una etiqueta 
vermella i la signatura: 1/58. El full de guarda intern de les dues 
tapes 6s de paper, enganxat a la fusta, i havia pertangut a un llibre 
de versos Ilatins. El primer vers del full enganxat a la tapa inicial 
diu: Est michi terra nocens, ignis gravis, ~cnda nociv(0). Hi ha notes 
didactiques entre les línies dels versos. Cap a I'angle superior es- 
querre de la part interior de la primera tapa, una altra etiqueta de 
paper, amb la signatura: 1/58. Una franja de paper, que uneix la 
tapa, per la seva banda interior, amb el cos del volum; i una altra 
franja paraBela, també en la part interior de la tapa darrera, perb 
de ~ 1 1 .  
El COS del volum és format per set plecs de pergamí de cinc folis 
doblats (equivalents a deu folis cada plec), en total 70 folis, nume- 
rats al s. XVI/XVII (potser pel mateix Wadding) a I'angle superior 
dret de 1'1 al 70. Superficie de pagina: 16 X 11,4. Caixa d'escrip- 
tura, 10,O X 6,3. 
Lletra gotica formada. Calderons i subratllats en vermell. Text 
corregit immediatament després d'escrit amb dues menes de correc- 
cions: les de poques Iletres són intercalades en I'espai interlinear, a 
la part de la paraula que s'ha de corregir, amb signe d'indicació del 
punt concret al qual correspon la correcció posat a la part inferior de 
la Iínia; les d'una o més paraules són escrites en algun dels marges, 
també amb signe de remissió al punt concret; d text que s'ha d'afe- 
gir sol anar enmarcat entre línies verrnelles. Han romas en blanc els 
espais corresponents a les tres inicials dels tres tractats i encara la 
meitat inferior de la phgia~a al fol. 35' (entre el primer tractat i el 
segon) i gairebé tota la pagina del fol. 7OV, que només té les quatre 
línies inicials. Una m2 diversa, pero que sembla tkcnica, va deixar 
prova del seu pas en tres ocasions, amb grafies gairebé microscb- 
piques, d'un tipus de lletra semblant al de la coneguda cursiva gbtica 
de la cancelleria aragonesa de la primera meitat del segle XIV: fol. 
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7"' 24" i 26'. 19 Iínies per pagina, columna única. Dacord amb el 
text recollit a la nota 5, sabem que fou posseit per Lluc Wadding 
(1588-1657), fundador del CoHegi de Franciscans Irlandesos dels sants 
Isidre i Patrici, de Roma, a la biblioteca del qual va restar. E1 da- 
taria d'entorn del 1320 (no és original, sin6 copia; i cbpia, pel que sem- 
bla, feta quan ja havien comencat els temps difícils de Joan XXII 
- manca nom de l'autor, tito1 de cada tractat.. .). 
Un punt, finalment, que només és pussibla d'assenyalar, perb 
que podria ésser important. Caldria que algun especialista en escrip- 
tura estudiés la relació entre la lletra d'aquest manuscrit i la del 
conegudíssim Vat. Lat. 3824, que Arnau féu escriure amb motiu de 
I'decció papa1 de Climent Ve, a fi de donar-lo al nou papa. La gra- 
fia no és, csrtament, idkntica de manera absoluta (ia E i la k, per 
exemple, són clarament diverses), pero en canvi semblen coincidir 
molts d'altres detalls (la d ,  la y i Adhuc els signes de remissió) din- 
tre d'una semblanca general considerable. La hipbtesi que jo posaria 
és aquesta: poden ésser de la mateixa m2 (certament amb uns quin- 
ze anys de dife&ncia: 1305-6. 1320) les grafies de Vat. Lat. 3824 
i de Roma, Sant Isidre, 1/58? Si la resposta fos afirmativa, la impor- 
tancia d'aquest darrer en resultaria augmentada, car seria obra del 
copista personal d'Arnau de Vilanova. Els tkcnics tenen la paraula. 
Una altra pista: comparació entre St. Isidre i St. Patrici, 1/58 i peces 
de la Cancelleria angiovina de Napols entorn del 1320, com 6s ara 
Roma, Angklica, 150 (obres del rei Robert). 
El contingut d'aquest manuscrit és el següent: Tres' obres, que 
ocupen respectivament els fs. 1'-35'; 35"-60' i 60"-70". Per no pre- 
judicar-ne la identitat abans d'haver-la demostrada, en diré ara, trac- 
tat primer, segon i tercer. 
Tractat primer. Sense títol al comencament; perb 6s a l'explicit. REGULA 
DE CARITATE. Znc.: (L)audato e rengraciato sia nostro singior dieo jhesu christo 
que ue a donato desiderio feruente de sabere quale & la causa plu necessaria 
alla salute dell'anima, fol. Ir. Expl. (f. 35'): ... nostro syngiore jhesu christ, 
que & porta e uia e uita eterna, lo quali preguemo ke illo noy be aduca per 
la soa pietate. Amen. Rúbrica f ind:  Explicit Regula de cantate. Deo gracias. 
Tractat segon. Sense títol eniloc. Znc. (f. 3 5 9 :  (A)lli catholici inquisitori de 
ueritate lo  seruo comuno de illi e della, salute en nostro singior dio jhesu 
christ. Expl. (f. 60'): . . .enno redero tempo dello secolo ueneriano doctori que 
mostrariano messongia en ypocrisy, zo & a semblanssa de religione o deuocione 
crestiana. Rúbrica final: Sit nomen dei nostn benedictum in secula. 
Tractat tercer. Sense títol enlloc. Znc. (f. 60'): (A)lli cultiuaturi della euan- 
gelica pouertate, lo seruiciale de tucty, lo filgio de la uergene, pro salute ... 
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Expl. (f. 7 0 ~ )  ... uisitare cercando o scmtando (ii) deffecti nostri e per la uia 
de g(iustici)a corrigendoii. Rúbrica final: Deo (gracias). 
Textos d'Arnau de Vilanova 
La meva ~ a v i c c i ó  és la següent: que als esmentatc manuscrits 
de Roma, Casanatense 1022 i Sant Isidm 1/58, hi tenim els textos 
següents dyArnau de Vilanova: 
1) E l  De helemosina et sacrificio, tan ben representat a la sentencia con- 
demnatbria de Tarragona, en traducció castellana medievala; 
2) L'Alphabetum catholicorum, conegut íins ara només en traduccions 
llatina i grega, i publicat en traducció llatina el 1907 per W. Burger, ara en 
traducció castellana medieval 9; 
3) L'Ad priorissam, de caritate, conegut en text tos& incomplet i en grec, 
i publicat el text tosca per Manselli i Batllori, en traducciól napolitana com- 
pleta 10; 
4) El  ja esmentat De helemosina et sacrificio, també en traducció napo- 
litana; 
5) i l'Alia informatio beguinorurn, descrita en la sentencia de Tarragona 
i perduda, fins ara, en traducció napolitanall. 
Resurnint: P o s s " h  una nova traducció, la castellana, de I'Alpha- 
beturn cath(r1icorum; el text napolith complet de lYAd priorissam, 
8. Cf. MENÉNDEZ Y PELAYO, Historia, p. 319-320; és el tractat d'Arnau 
de Vilanova a l  qual la sentencia dedica més espai. 
9. La versi& llatina s'ha conserva(, almenys, en sis manuscrits: Graz, Univ.- 
Biblioth., 1226, f. 21-26 (XTV); Oxford, Bodl. Libr., 370, f. 3 6 ~ ~ s . ;  St.-Omer, 
Biblioth. Publique, 292, f. Vat. lat., 3824, f. 29-43 (1305); Vat. lat., 5732, f. 83- 
89; Vatic., Borgh. lat., 205, f. 9-30 (1302?). W. BURGER publid el text del Vat. 
lat. 3824 en Romische Beitrage zur Geschichte der Katechese im Mittelalter, 
Romische Quartalschrift (Geschichte) 21, 1907, p. 173-197 (i un petit estudi 
a les pag. 163-167). La versió grega, a Leningrad, Biblioteca de l 'htat,  antic 
20, f d .  81~-107 (cf. J. CARRERAS I ARTAU, Una versió grega de nou escrits 
d'Arnau de Vilanova, a Analecta Sacra Tdrraconensia, 8, 1932, p. 12915). 
10. Text tosca, a Firenze, Bibliot. Nazionale, G. 3.368, f. 29-42, publicat 
per R. MANSELLI, La religiositci d'drnaldo da Villanova, a Bulletino dell' 
Zstituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivo Muratoriano, n. 63, 1951, 
p. 60-76, i també per M. R A ~ L O R I ,  Les versions italianes medievals d'obres 
d'Arnau religioses de mestre Arnau de Vilanova, a Archivio Ztaliano per la 
Storia della Piet;, 1, 1951, 411-427. La versió grega al mateix manuscrit de 
Leningrad (cit. nota anterior), f .  18-50. 
11. Tal com després explicaré, n o  afirmo d'haver trobat alguna de les 
possibles Informacions fetes als beguins (ultra la coneguda com Llicó de Nar- 
bona), sinó només aquella que és descrita a la sentencia condemnatbria de 
Tarragona, MENÉNDEZ Y PELAYO, Hzstoria, p. 320. 
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de caritate; el De helemosina et sacrificio, fins ara perdut, en traduc- 
cions napolitana i castellana; i 1'Alia informatio beguinorum, fins ara 
perduda, en traducció napolitana. 
És evident que no es tracta d'estar-ne convenqut, ans de provar- 
ho a fi que la convicció pugui ésser compartida. 1 aquest és I'objec- 
tiu del prmnt treball. 
El camí de la prova es presenta divers, perquk la situació d'aquests 
textos és triple: a) quan ja en pmseim alguna versió coneguda, n'hi 
haurh prou amb confrontar el text nou amb l'antic; si coincideixen és 
que tenim nous textos o traduccionc de la mateixa obra; i aixb és 
el que cal fer amb 1'Alphabetum catholicorum i amb 1'Ad priorissam, 
de caritate; b) quan una obra era perduda i no presenta complica- 
cions complementhries, n'hi haurh prou amb encarar les dades que 
en coneixem fins ara amb el preths text descobert i deixar que el 
resultat parli per el1 mateix; aquest és el camí seguit per al De he- 
lemosirra et sacrificio; c) 1'Alia informatio beguinorum presenta un 
quadre divers, perquk hom l'havia identificada amb la p q a  sense 
títol del Vat. lat. 3824, f. 262-263 (incomplet); caldrh, doncs, demos- 
trar a base de les dades de la sentencia de Tarragona que 1'Alia in- 
formatio beguinorum condemnada no és el darrer text del Vat. íat. 
3824 sinó d també darrer text de Sant Isidre, 1/58. 
Casarratetzse, 1022, j. 115"-132" és una traducció castdlana medieval 
de Z'ALPHABETUM CATHOLICORUM, d'Arnaui de ViEanova 
Ja he dit que W. Burger n'havia publicat el text Ilatí. Comparem, 
doncs, els pariigrafs inicials 12: 
Es tu fidelis? - Sum, domine. 
Quare dicis te esse fidelem? - Quia 
habeo rectam fidem. 
Que est recta fides? - Fides catho- 
lica. 
Que est fides catholica? - Illa quam 
docet universalis ecclesia Dei. 
Quid docet universalis ecclesia Dei? 
- Credere in Deurn Patrem, etc. 
Quid est ergo credere? - Credere est 
assentire per intellectum alicui asser- 
¿@)res tú fiel christiano? - Sy, por(?) 
he derecha fe. 
¿Qué es fe? - Nonbrada fe catho- 
lica, la qual ensenna la gloria univer- 
sal, que es creer en dios padre e todo 
aquello que es contenido en el credo. 
¿,Qué es creer? - Es creer consentyr 
por entendimiento alguna verdat, la 
12. El text Ilatí és el de BURGER, Romische Beitruge, p. 173; el text cas- 
tellh, Casanatense, 1022, f. 1 1 9 .  
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tioni, cuius veritas non est cognita 
credenti experimento ve1 ratione. 
Quot sunt ea que docet ecclesia cre- 
dere? - Domine, quatuordecim sunt 
principalia, que vocantur quatuorde- 
cim articuli fidei. 
Quare vocantur quatuordecim articuli 
fidei? - Quia sicut in una manu 
sunt quatuordecim articuli ad sensum 
distincti, sic in una fide catholica qua- 
tuordecim credenda principaliter pro- 
ponuntur. 
Quid est articulus fidei? - Articulus 
fidei est id quod distincte et principa- 
liter proponitur ad credendum per 
ecclesiam de divina veritate. In sum- 
ma ergo sunt quatuordecim. 
qual non conosce aquel quien le cree 
nin por razón natural nin por argu- 
mento. 
LQuantas cosas ensenna la iglesia a 
creer? - Catorce las principales, que 
son dichos artículos de la fe. 
¿Qué son artyculos de fe? - Porque 
ansy commo enn la una mano ay 
tres artejos, es a saber en los cinco 
dedos de la mano ay catorze nudos 
o departymientos de huesos a vista 
de toda persona ay, enn la sancta fe 
catholica XIIIIO cosas son propuestas 
a creer principalmente. 
¿Qué es artyculo de fe? - Aquella 
cosa la qual principal mente es distynta 
e es propuesta a creer por la iglesia 
la verdat divina; pues por suma son 
XIIIIo. artículos. 
No cal seguir, em sembla. No faríem res més que confirmar que 
aquests dos textos segueixen una mateixa base, que és el text ca- 
tala original. Més encara, les diferencies entre eils esent prou con- 
siderables, i tenint en compte la poca qualitat del text castellh, en- 
cara cal posar el problema de si certes elaboracions, com la de la 
comparaciív entre la mh i els catorze articles, no s6n més acostades 
a l'original en la versió que ens en dóna la traducció castellana que 
la llatina. Aquest i d'altres són problemes oberts pr a investigacions 
ulteriors. El que és innegable, tenint sobretot present que en aquel1 
moment els catecismes dialogats no abundaven pas, és que el text 
castellh de la Casanatense és una versió de la mateixa obra que tam- 
bé trobem traduida, aquesta vegada en llatí, en diversos cbdexs i és 
l'dlphabetum catholic~orum dYArnau de Vilanova. 
Sant Zsidre 1/58, f. 1-35 és versió napolitcrna completa del text co- 
negut colm L'AD PRIORISSAM, DE CARITATE 
Aquesta vegada cal provar que és aquest text i que és complet. 
Per aix6 la comparaci6 sera amb aquells parhgrafs que precedeixen 
i segueixen immediatameilt, en el text italih conegut fins ara, aquella 
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confessió feta pel revisor del text: «Hic obmictitur materia de non 
recipiendo a Iudeis. Nam in alio libro habetur» 13: 
Altresi, se eglino fosono infermi, sa- 
ramo tanto ardenti e tanto soliciti 
di procurare la salute del corpo loro, 
che non dubiterano di fare cosa che 
sal3 manifestamente biasternia e di- 
sonore di Christo e dissipattione della 
sua verita per cib che se non posono 
guarire altramente, chiamerano a loro 
cura lo giudeo o altra persona la 
quale saperano manifestamente che 
serA abhominabile a Dio. 
Hic obmictitur materia de non reci- 
piendo a Iudeis. Nam in alio libro 
habetur. 
In queste cose si pub conosciere che 
questi cotali falsi religiosi sono pib 
abhominabili a Dio c(h)e niune al- 
trei persone e per cib li chiama Sa- 
lamone pestilentia del popub quan- 
do dise : ~Uomini pestilenti dissipanno 
la citade», cioi? che gli homini che 
choronpono la verita chatolicha pib 
fortemente e pih manifestamente che 
gli altri sono pestilenntia cioi? mor- 
tale corutione del populo fedele, lo 
quale i? citade di Dio. 
Atressy, se illi so enfermi, tanto cu- 
rosy serrao e tanto ardenti de pro- 
curare la salute de lor corpo, que 
non duptarao de fare cosa que serra 
manifestamente blasfemia 0 dessono- 
re de nostro syngior dyo ihesu christ, 
e dissipamento della sieua ueritate. 
Ca si altramente non podeano ape- 
larano al loro cura iudey o altre 
persone le quali saperaono certamen- 
te que saraono a dyo abominabili. 
Et cotali falzi religiosi per quisti 
exempli dissipano tucta la ueritate de 
nostro singior ihesu christ de core e 
d'opera. De core en tre maynere 
(etc., tot el fol I I v  fins al 15; on el 
fragment no recollit en la revisió ja 
publicada acaba amb aquest par& 
graf ): 
L'autra si i? penculo de corpo, ka quil- 
lo que 110 laoda non & certo si ad 
altra enfirmitate saperia dare consill- 
gio, ne b certo se illo curao per arti 
o per sciencia naturale o per caso 
de auentura, cosy como assaiano de 
operare tucíy quilli que sono preson- 
tousi e copidi de quadangiare fauore 
o fama o salario. 
En tucte queste cose potete conosce- 
re que cotali falzi religiosi so plu abon- 
binabili a dyo que negune altre per- 
sone. Et per zo li appella per sala- 
mone pestilenzia de popolo, quando 
disse: homines pestilentes dissipdnt 
civitatem, zo & a dire, que li homini 
que conrompono la ueritate catholica, 
plu fortemente e plu manifesta que 
gli autri sono pestelenzia, zo i? mor- 
tale conrompimento de lo popo10 fe- 
dele, que k. citate de dyo. 
13. Cf. MANSELLI, La religiosita, p. 65; el text tosca, ibid., p. 65-66; BAT- 
LLORI, Les versions, p. 416, lín. 33, p. 417, lín. 7. El text napolita, a Roma 
St. Isidre, 1/58, f. 1 Ir, el primer fragment, i f. 1 5 ~ - 1 6 ~ ,  el segon. 
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Em penso que tots dos extrems resulten clars: la identificació 
del tractat i la completesa del text de sant Isidre en relació a l'italiii, 
conegut fins ara. Les altres diferencies són mínimes, per exemple, que 
al text napolita les citacions de la Bíblia són en Ilati, mentrz que 
al text italia ja són traduides. 
Sant Isidre, 1/58, f .  35"-60' i Casanatense, 1022, f .  102*-115" són, 
respctivament, traduccio mpd'itana! i castellam det DE HELE- 
MOSINA ET SACRIFICIO 
Ja he dit que ací ens manca un text conegut, amb el qual esta- 
blir la comparació; no tenim altres dades que les que ens propor- 
ciona la sentencia condemnatbria de Tarragona, que sembla tenir 
una predilecció per aquest tractat, car n'extreu d nombre més elevat 
de propsicions, sis. Fer aixb la demostració. d'autenticitat és feta 
a base d'aquelles sis proposicions sobretot, sense oblidar, pero, I'al- 
tre element de judici, que és l'íncipit. El títol, en canvi, no entra a 
compte, car manca en totes dues traducciona El que dóna la senten- 
cia de Tarragona és De helemosina et sacrificio. Ordeno les tres co- 
lumnes, d'acord amb Ia proximitat al text original: sentencia, napo- 
lita, castella 14. 
Znc.: Al cathblic en- (A)lli catholici inquisito- Al católico enquerydor.. . 
quiridor.. . Fac-vos sa- ri. .. Fazovei a ssapere Sabés que la question 
ber que la qüestió que que lla questione que que vos en vuestra carta 
vos en vostra letra pro- uoy en uastra lectera propusistes.. . 
posats.. . proponete.. . 
Proposicions extractades: 
1) Opus misericordie .. .fare opera de miseri- 
plus placet de0 quam cordia e de dericto iudi- 
sacnficium altans. cio plu place a nostro 
singior que sacrificio, 
... en que dona ad enten- 
dere que de la soa pa- 
rauola non trae ni excep- 
tua lo sacrificio de lo no- 
vo testamento. F. 42"-43'. 
. ..fazer obras de miseri- 
cordia e de juyzyo más 
plaze a dios nuestro sen- 
nor que non fazer sacri- 
fiscio.. . da a entender 
que en el su dicho non 
saca nin aparta el sacre- 
ficio nuevo es a saber 
del nuevo testamento. 
F. 106°C. 
14. El text de la sentencia, és tret de MENÉNDEZ Y PELAYO, Historia, p. 319- 
320; els fragments corresponents de les dues versions porten cadascun el fol. 
del qual són copiats. 
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2) Stabiliens cappella- 
nias ve1 faciens cele- 
bran missas post mor- 
tem non facit opus ca- 
ritatis, nec ex hoc me- 
retur vitam eternam. 
3) Qui in vita sua scit 
multitudinem indigen- 
cium et maxime ami- 
comm dei et retinet 
superflua ad stabilien- 
dum capellanias et per- 
petuandum missas post 
mortem, certum est 
quod cadit in eternam 
dampnationem. 
4) In sacrificio altaris 
sacerdos offerens, ve1 
faciens offerri, nichil 
deo de suo offert, nec 
etiam voluntatem. 
5) In helemosina ma- 
gis representatur passio 
Christi quam in sacn- 
ficio altans. 
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La (verita di Dio) falza- 
no e la perverteno tucty 
quilli que donano ad en. 
tendere que plu vale que 
addunete per fare capel- 
lanie e per fare cantare 
messe apresso vostri jor- 
ni, que si en vostra vita 
lo departissite per ii po- 
veri.. ., cotaly doctrina fa 
horno laxare caritate, zo 
& amore fino e compli- 
to. .. dunqua, poy ke 
cotaly non fa opera de 
caritate, certo & ke per 
kelle non merita gracia de 
vita eterna. F. 43r-44r. 
Qui en soa vita ladove 
sape la multitudine de ly 
abisongiosy e maiure- 
mente amici de dyo adu- 
na e rete so que illi so- 
pera per fare capelle e 
perpetuare messe apres- 
so soy jorni, certo e ke 
cade in eterna dampna- 
tione. F. 44r. 
En quillo sacrificio ne 
voy nello prete per voy 
offerity a dyo lo vostro. 
Ma quando complite lo 
comandamento de nos- 
tro singior per amora de 
illo soccorrendo alli abi- 
songiosi voy ii offerite 
principalemente zo que b 
vostro, zo & la volonta- 
te. F. 47r-v. 
Tucti quilli ke per la re- 
cordanssa della passione 
de nostro singior ihesu 
christ destribuisseno loro 
beni alli necessitosi mem- 
bra soy, melgio complo- 
La (dotrina de dios) fal- 
savan e la convyerten to- 
dos aquellos que vos dan 
a entender que más vale 
que allegedes con que 
establescades capellanías 
para fazer cantar misas 
después de vuestros días 
que sy en vuestra vida 
lo pusyeredes por obra. . 
ata1 dotrina faze a omne 
desamparar caridat, es a 
saber, amor leal e fyna 
e complyda.. . por ende, 
pues que este non faze 
obras de piadat nin de 
candat, cierto es que por 
aquello non meresp 
grascia de vida eternal. 
F. 106"-107'". 
Que en su vida sabe la 
muchedunbre de los 
mengiiados e mayores 
amigos de dios, e allega 
e tyene aquello que le 
sobra para establqer ca- 
pellanías e perpetuar mi- 
sas después de sus días, 
cierto es que cae en eter- 
na danascion. F. 1071s. 
Aquel sacreficio que1 vos 
nin d preste por vos non 
ofrewdes de lo vuestro, 
synon quando ofrescedes 
e conplides el manda- 
miento de nuestro sen- 
nor e por el sil amor 
acorriendo a los men- 
guados, esas horas vos 
le ofrwedes principal 
mente voluntades. F. 
1 0 8 ~ ~ - v d .  
Todos aquellos que enn 
la rremenbranca de nues- 
tro senner ihesu christo, 
es a saber, de la su pa- 
sion distribue sus byenes 
a los menguados, ca 
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no lo sacrificio dello al- 
tare que si fecessero can- 
tare messe. F. 48V. 
6) In sacrificio misse En nela elemosina de- 
non laudatur deus ope- sopredicta 6 la rebrem- 
re, sed solum ore. branssa de core e de fac- 
ti e opera per la quali 
10 singiore & laudato non 
tanto sollamente de para- 
vole cossy como en era 
messa.. . F. 48~-49r. 
miembros son suyos, me- 
jor cunple el sacrefiscio 
del altar que sy fiziesen 
cantar misas. F. 109rb. 
Enn la limosna ha rre- 
membranw da cerascon 
e de fecho, e es obra 
por la qual el sennor es 
loado non tan solamente 
de la palabra segun enn 
la misa.. . F. 109rb. 
Les columnes anteriors semblen prmetre una serie de conclu- 
sions: a) que tant el text napolita com el castelli són traduccions 
d'un mateix tractat; b) que aquest tractat és aqudl de1 qual la sen- 
tencia de Tarragona n'extragué les sis proposicions condemnades; 
c) que, per tant, tenim el De helemosina et  sacrificio^ tant en traduc- 
ció napolitana com castellana medieval; d) que la qualitat del text 
napalita 6s molt superior i molt més acostada a i'original que la del 
text castella; e) que les propsicions condemnades, tal com es troben 
a la sentencia de Tarragona, no permeten pac d'endevinar el pensa- 
ment autentic d'Arnau ni el sentit que en el seu tractat tenen els tex- 
tos currespnents, ja que no parteixen del mateix planteig; Arnau 
no parla mai (i ho remarca expressarnent, que no es tracta d'aixb) 
de comparar el valor del sacrifici de l'altar i el de l'almoina, sinó 
del valor que p t  tenir l'almoina feta personalment comparada amb 
el que pot tenir I'acció de fundar unes misses en les condicions so- 
ciolbgiques en les quals aleshores es feien normalment aquelles fun- 
dacions, i que el1 tan bé descriu cap al final del tractat; i f) un petit 
detall significatiu: l'íncipit del De helemosina en la sentencia de Ta- 
rragona diu : «Al cathdiic Enquiridor, et infra : Fq-vos saber que 
la qüestió que vos en vostra letra protposatsn 15. Si hom compara aques- 
tes dues frases amb el comenqarneint del text retrobat veuri que la 
primera encaixa, pero no la segona: «Allí cafholici inquisitori.. . 
Fazolule a $$opere que lla questione an que dubitate determino...»; 
el «que VOS en vostra letra proposats» hi manca. Pero cal no oblidar 
que la frase segona porta una indicació: infra. 1 efectivament, més 
aval1 hi 6s. Car De heemosim no és una obra unitaria, ans un con- 
junt de tres peces, la primera, un De virginitate et matrimonio, contra 
el qual els inquisidors es veu que no tenien objeccionsl. Aquestes van 
15. MENÉNDEZ Y PELAYO, Hist~na, p. 319. 
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contra les peces dedicades a escatir el valor cristia de l'almoina i 
de les fundacions de misses, i més en concret contra la peca central 
a la qual pertanyen les sis proposicions condemnades. 1 aquesta 
p q a  central comenGa, després de l'adrqa Alli cathalici enquisitori. .. 
Fatobe o sopepe que Ila questione que uoy en riostra lectera propo- 
nete 16; és aquest I'íncipit de la sentencia; en precisar-lo, la comissió 
indicava que no condemnaven la primera peca, relativa a la virgi- 
nitat 17. 
Suni lsidre 1/58, f. 50"-60" és ~'ALIA INI:ORMATIO BEGUINORUM con- 
demnndo en la sentincia de Tarragona 
En l'enunciat precedent em sembla que s'hi expresa el sentit que 
vull donar a la meva prova. No pretenc de negar que hi pugui haver 
alguna «altra» informació per als beguins, ultra la continguda en la 
Llicó de Narbona i aquesta que ara presento; qui ho vulgui afirmar, 
caldrh que ho provi. El que jo sostinc és que l'AEia Znfortnatio Be- 
guinorum condemnada i per tant mínimament descrita en la senten- 
cia de Tarragana del 1316 éc el text conservat en el manuscrit de 
sant Isidre i no cap altre (i, en concret, el text darrer del Vat. Lat. 3824). 
Aquesta precisi6 és necessaria, perquk la identificació de la peca 
condemnada a Tarragona té una certa histbria. Abans que hom cone- 
gués els textos catala (retocat) i tosdi de la Lliqó del Narbom, aquesta 
era identificada amb el text final del manuscrit vatich. Aquesta era 
l'afirmació de Finke en Aus den Tagen Bonifaz VIII, el 190218. Des- 
prés Manuel Betí comunicava la troballa d'aquest text (dissortadament 
tan defectuós) en catala a Morella l9 i Ramon d'Alós el publicava, a 
la Festgabe Finke justament, d 1925 20. Des d'aleshores, calia cercar 
16. Roma, Sant Isidre, 1/58, f. 401'-40". 
17. Sobre i'estructura interna del De helemosina et sacrificio i el sentit 
de cada una de les tres parts, amb el nuclidoctrinal de cada una ,es pot veure 
el meu article: La figura dello spirituale ira nuovi testi di Arnau de Vilanova, 
a: Chi erano gli Spirituali? Atti del 111 Convegno Internazionale. Assisi, 16-78 
ottobre 1975. Assisi, Societa Internazionale di Studi Francescani, 1976. 
18. P. CXXVI, núm. XXIII: «Sie ist unzweifelhaft identisch mit der 1316 
verurteilten: Informatio Beguinorum ve1 lectio Narbone, die anfangt: Tots 
aquells, qui volen fer vida spiritual. Vgl. unten Nr. 2 9 ~ .  1 el núm. 29, el co- 
menqament del qual és copiat a la phg. CCI-CCII, 6s l'iltim text del vat. lat., 
3824. 
19. Notícies de dos manuscrits de l'arxiu arxiprestal de Morella, a Butlle- 
tí de la Biblioteca de Catalunya, 4, 1917, 61. 
20. München, 1Z5,  p. 189-199; fou el primer a adonar-se que el text 
catala de Morella i el fins aleshores pretes Ilatí de la Llic6 de Narbona no 
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una altra identificació. 1 tant Joaquim Carreras i Artau 21 com Miqud 
BatlloriZ2 han identificat repetidament 1'Alia Znformatio Beguinorurn 
amb la darrera p q a  del Vat. lat. 3824. 
La paraula definitiva per identificar l'escrit condemnat en la sen- 
tencia de Taragona la té aquesta mateixa sentencia, que, com el lector 
sap, diu així: 
«Item dam(p)namus libellum, qui intitulatur Alia informatio Beguinorum, et 
íncipit: Als cultivadors de la ev(v)angelical pobrea. Ubi damnat omnes scien- 
tias praeter theologiamn U. 
Tenim, doncs, tres elements de judici: el títol, I'íncipit i la frase 
condemnatbría. 
El títol no pot fer cap servei, perquk tant el text vatich com el 
de Sant Isidre no en porten. 
L'íncipit, en canvi, és una peca d'importkncia i hom I'ha addui- 
da com argument d'identificació amb el text vatick 24. Cal, doncs, es- 
catir-ho amb detall. Hom dóna per descomptat que la frase inicial 
del Vat. lat. 3924, f. 262": «Cunctis vivere volentibm in evmgelica 
paupertate ... » és traducció d'«Als cultivadors del h evmgelical p- 
brea ... » Perb si intentem de retrotraduir al catalh el text vatick a r -  
cant de reconstruir un possible original en la nostra llengua, tindrem: 
«A tots ceyls qui volen viure en evangelical pobres ... » No em faria 
massa fort en currctis = tots ceyls qui, perquk només la considero 
una traducció possible. Perb, en canvi, crec que hi ha raó d'afirmar 
que d traductor del text vati& (si és que és una traducció) no va 
tenir davant un text on hi hagués la paraula culeivodors a l'hora de 
traduir vivere volentibus. Ho dic perque és cert que d possible tra- 
ductor sabia que la paraula c~ltivtrdors s'havia de traduir per co- 
coincidien i proposa la hipbtesi que el text vati& era l'Alia informatio be- 
guinorum. 
21. Qs cert que J. CARRERAS I ARTAU, obres teolcjgiques d'Arnau de Vi- 
lanova, Homentge a Antoni Rubib i Lluch, Barcelona, 1936, p. 224, núm. 30, 
el 1936, s'inclinava encara a favor de la identilicació del text vati& amb la 
L l i ~ ó  de Narbona, tot i coneixer la resistencia de Ramon d'Alós; perb el 
1947 ja el seguia (ARNAU DE VIL~ANOVA, Obres catalanes. Volum 1: Escrits 
religiosos (Els Nostres Classics, drie A, n. 53-54). Barcelona, Editorial Bar- 
cino, 1947, p. 44.) 
22. També el 1947, en la seva Notícia preliminar a: ARNAU DE VILANOVA, 
Obres, p. 63-64, identificació repetida el 1951 a Les versions italianes, p. 406. 
23. MENÉNDEZ Y PELAYO, Historia, p. 320. 
24. BATLLORI, Noticia preliminar, p. 63-64: c. .  .Alia informatio beguino- 
rum que comencava «Als cultivadors de la evangelical pobres...», i que, per 
tant, p d  identificar-se amb el text llatí del manuscrit vatica que comen*: 
Cuncíis vivere volentibus in evangelica paupertate.. .» 
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Zentib~ts i no per vivere volentibus. 1 ho dóno per cosa certa, perqui? 
només poques línies més avalll, empra el verb Ilatí d e r e  en un punt 
que ha d'ésser retrotraduit pel catala c~dtivar: 
«Sicut discipuli Christi debent ubique quatuor virtutes tam corde quam ope- 
re semper colere at servare.. .» (= els deixebles del Crist han de cultivar.. .) 
Ací; certament, el possible traductor va trobar un cultivar, pero 
el va traduir com cal. És improbable que poques Iínies abans es per- 
metés el salt de cultivadors a vivere volentibus. En canvi, l'íncipit 
al text de sant Isidre, ja el coneixem per la descripsió d d  manuscrit, 
i és el següent: «Alli cultiuafuri della euangelica pouertate ... » i 6s 
imposible quei coincideixi més amb el de la sentencia de Tarragona: 
«Als crrltivdors de la evangelical pobre m..». L'íncipit, dona, és to- 
talment favorable al text de sant Isidre. 
1 anem a la frase condemnatbria. Perb abans cal dir dues parau- 
les sobre el text del Vatich. Recordem que és un volum escrit sota 
la direcció personal d'Arnau de Vilanova amb la finalitat d'oferir a 
l'amic, ara papa, Climent Ve la seva producci6 religiosa, ja contro- 
vertida. La compilació s'acabava, significativament, amb la Presenta- 
tio factai Burdegali c o r m  Surnmo Pontifice Dornim Clemente quinto. 
Aquesta és la darrera obra consignada a l'índex primitiu, en I'actual 
fol. VIb i la darrera escrita per copista inicial de tot el volum. Perb 
un cop copiada la Presentació de Burdeus, al darrer plec del llibre 
(format per quatre fulls de pergamí doblats, per tant per vuit folis) 
li restaven tres folis en blanc. Una m& diversa els aprofith per es- 
criure-hi el text que ens ocupa. Perb en temps posteriors, algú arren- 
ch I'últim foli, truncant el text del tractat, que certament ocupava al- 
menys la columna a) del foli arrencat, sense que sigui possible de 
determinar si també ocupava les columnes b) c) i part de la d) (part, 
no tota, perque en el petit fragment actual del foli, si a la columna 
a) encara es poden llegir fragments de paraula fins gairebé. a la pro- 
funditat d'una columna normal, a la cara corresponent a la colum- 
na d), només s'hi veuen pro~bafiovres penme o gargo t~)~ .  Tota aques- 
ta explicació desemboca en una dada que és important per al nostre 
tema: el text darrer del Vat. lat. 3824 és incomplet en aquest moment 
i, per tmt, ara I'única base que pot entrar a compte a I'hora de de- 
25. En el petit fragment de foli esquincat que ha romas al manuscrit, hi 
ha restes del text de les set ratlles infenors de la columna f. 264a: a la pri- 
mera només s'hi percep una cua, pero no n'he pogut endevinar la Iletra; a la 
segona, sembla, et.. .; a la tercera, ente (a ecte,); a la quarta, mens. ..; a la cin- 
quena, bancium; a la sisena, sapere (?) christus ze.. .; a la setena, signa.. . 
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terminar la identificació en virtut Cuna frase és el text tal com és 
ara. Perb es podria objectar que, qui sag si algú dels qui ha fet la 
identificació entre el tractat condemnat a Tarragona i el text del Va- 
ti& l'ha p g u t  veure complet i, per tant, ha pogut tenir elements de 
judici que ara no tenim. Finke que, com sabem, identifica l'escrit no 
arnb I'AEia Inrformatio Beguinorm, sin6 arnb la Znformatio Beguino- 
r m  ve1 Lectiol Nairbonae, ja el troba incomplet, exactament igual 
com ara 26 i en publid un fragment al seu llibre del 1902. Aixo vol 
dir que ningú, durant aquest segle, no ha tingut altre element de ju- 
dici per a fer la identificació, que el text conservat en els dos darrers 
folis actuals. 1, si puc expresar una hipbtesi de treball, em pensaria 
que ni Finke ni els posteriors (amb l'excepciói de Ramon d'AlÓs), 
no es plantejaren de comparar les indicacions sobre el contingut ofer- 
tes per la sentencia de Tarragona arnb d text que es tractava d'iden- 
tiíicar, sin6 que es limitaren a judicar per una certa semblanca en 
1 'íncipit n. 
Explicada, doncs, la delimitació arnb la qual cal comptar a l'hora 
d'aplicar la frase de la sentencia als textos en judici, em veig en la 
impssibilitat total d'assenyalar al text del Vatica cap frase que, de 
forma textual n equivalent, correspongui a la condemnada a Tarra- 
gona. 1 no 6s estrany; car tal com el mateix lector pot veure si llegeix 
aquel1 text, que dono a 17ap&ndix, aquest no s'ocupa per res del pro- 
blema de la ciencia humana ni de la filosofia en la vida del cristia, 
sinó de les exigkncies de quatre virtuts: pobresa, humilitat, caritat i 
castedat ( p r b  el text relatiu a aquesta desaparegué amb el darrer 
full); i ja seguint en el marc dibuixat per la tercera (una de les obli- 
gacions imposades per la virtut de la caritat és la d'evitar l'escan- 
do1 dels febles), tracta d'una qüestió, convertida en cos del tractat, 
i és la de l'ús d'un cinturó de pell a imitació de Joan Baptista. 
En canvi, al tractat final de Sant Isidre 1/58, hi trobem aixo que 
segueix: El problema de la ciencia és un dels onze punts (el darrer) 
que toca l'autor a fi de recolzar les conviccions dels espirituals, que 
més devien xocar contra llur ambient i que més d s  devien ésser re- 
tretes. 1 ja més en particular, em semblaria que la frase de la sen- 
tencia de Tarragona equival al parhgraf que li contrapso: 
26. «Der Traktat endet nicht mit f .  263, wie ein kleines Stück des abge- 
rissenen Blattes 264 erkennen lasst», p. CCII. Els fragments legibles d'aquest 
trosset són a la nota anterior. 
27. El fragment de la sentencia de Tarragona relatiu a la Lectio Narbo- 
ne, el pot veure d lector a MENÉNDEZ Y PELAYO, Historia, p. 318-319 i el 
pot comparar arnb el text darrer del manuscnt vaticti, que donem en ap&ndix. 
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Damnat omnes scientias praeter ... non uolemo en ne science philozophi- 
theologiam 28. ce o seculari studiare, en ne altre cose 
ke dyo; niente cercare per inuestigacio- 
ne de humana subtilitate, e ne altro 111- 
me de sciencia uolemo auere intre li ho- 
mini ke quillo dello quali lo apostolo 
dice: Non iudicavi me scire inter vos ni- 
si ihesum christum et hunc crucifixunz. 
La conclusió em sembla indiscutible: L'Aliai Znjormcrtio Begui- 
norum, condemnada a la sentencia de Tarragona, no és el text final 
del Vat. lat. 3824, sinó el també text final de Roma, Sant Isidre, 1/58. 
Bcrlan~ final 
L'objectiu que m'havia fixat en aquest estudi em sembla realitzat, 
car em semblen identificades com d'Arnau de Vilanova les cinc pe- 
ces trobades en manuscnts romans. Pero no sera sobrera una paraula 
sobre l'abast de la treballa. 
El volumet de Sant Isidre ens ofereix tres coses: a) uns textos tan 
acostats a I'original, que no hi ha cap dificultat a endevinar-lo amb 
prou feines recobert per un ve1 translúcid; b) sembla indicar I'existkn- 
cia d'un grup napolitii (segurament vinculat a la cort reial) que man- 
tenia el seu interes arnaldiii encara pels volts del 1320, malgrat la pre- 
ponderancia que precisament en aquella cort tenia Joan XXII, antic 
canceller del rei de Niipols; i, sobretot, c) ens ofereix textos d'una 
riquesa «espiritual» de primeríssima categoria, com els dos perduts 
fins ara: potser en cap altre tractat arnaldia arriba l'autor a posicions 
tan intimistes, tan «espirituals» corn en el De helemosina et sacrificio, 
que s'ho valdria de comparar amb el De captivitate babylonica de 
Luter; i segurament en cap altre escrit no arriba Arnau a desvalorar 
la realitat creada, concentrant tot valor en un radicalisme evangelic 
a ultranca com en 1'Alia Znfor~~atio Beguinorum. Des d'un punt de 
vista histtbric, posicions ultranceres d'altres espirituals, com és ara la 
desvaloraci6 de la ciencia per part d'Angelo Clareno, són posteriors 
a les d'Arnau i en deper~en*~. 
28. La frase de la sentencia, a MENÉNDEZ Y PELAYO, Historia, p. 220 i 
en aquest mateix article, nota 23. La versib napolitana, és de Sant Isidre, 
1/58, f. 69r-v. 
29. Cf. LYDIA VON AUW, Angelo Clareno, a :  Chi erano gli spirituali i 
resposta personal de la senyoreta von Auw a pregunta meva desprks de la 
seva conferencia del 17 octubre 1975 a Monteripido (Perugia). 
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Els textos de la Casanatense són d'una importancia, que no dubto 
a qualificar d'enorme, per a la historia de la cultura castellana i, en 
particular, de la dels segles d'Or. És sabut que, un mp rewneguda 
la importancia fonamental per a l'explicació del segle d'Or castellk 
de I'obra de Marcel Bataillon: L'Erasme et 2'Espagne (1937), els crí- 
tics li objectaren que, com tot enamorat de la seva tesi, havia comes 
la relliscada de convertir l'erasmisme en prkcticament I'únic corrent 
que p d r i a  explicar el XVI castellk, quan en realitat hom n'hi desco- 
bria d'altres, entre ells la influencia d'Arnau de Vilanova. Restava un 
buit : hom no p d i a  assenyalar textos concrets, que demostressin l'exis- 
tkncia d'aquest corrent en els moments en que es preparava aquel1 
segle d'Or 30. Ara eii comencem de tenir. 1 el fet que un d'aquests 
textos sigui el radicalment espiritudista De helemosina et sacrificio, 
procedent d'un convent francisca de Zamora (prop, per tant, de Be- 
navente on, a la biblioteca del castell hi havia, el 1455, un lot im- 
portant d'obres lullianes, i amb relacions institucionalitzades de pro- 
tectorat per part dels comtes sobre la provincia franciscana de San- 
tiago, a la qual pertanyia la casa de Zamora); el fet que en el ma- 
teix manuscrit s'hagin trobat els, sembla, primers escrits lullistes ela- 
borats a Castella durant el s. XV (un altre dels corrents que els crí- 
tics individuaven en la configuració del segle d'Or castellk) obre unes 
perspectives d'histbria cultural, que no emsembla exagerat de qua- 
lificar d'enormes 31. 
Barcelona, 25 de febrer 1976 
30. Per exemple, des de Nordamkrica CH. FRAKER, jr., Goncalo Martínez 
de Medina, The Jerónimos, and the Devorio moderna, a Hispanic Review, 
34, 1966, 194-217; i, sobretot, la recensió d'Eugenio Asensio de i'obra de Ba- 
taillon: El erasmismo y las corrientes espirituales afines. Conversos, francis- 
canos, italianizantes, Rev. Filol. Esp., 36, 1952, p. 31-99, esp. 75-77. Vegeu tam- 
bé del Fraker: The «Dejadon> and the Cancionero de Baerta, Hisp Rev, 33, 
1965. 97-117. 
31. Ja es troben en curs de publicació els textos següents: Alia Znforntatio 
Beguitzorum. Text catald i traducció napolitnna (Studia, textus, subsidia, 2). 
Facultat de Teologia de Barcelona -Secció de St. Pacia, 1977 -. X Arnacc de 
Vilanova: Textos y traducciones desconocidas. ALPHABETUM CATHOLICORUM, ert 
castellano, y DE HELEMOSINA ET SACRIFICIO, en napaletano y castellano: Antholo- 
gia Annua, vol. 22. - La identificació lingüística dels textos napolitans ha 
estat feta p d  prof. Ignazio Baldelli, ordinari d'histbria de la llengua italiana 




1. El dia 5 d'abril del 1976, la srta. Maria Teresa Ferrer, del 
CSIC de Barcelona, em donava aquest apunt: (~1312. G. Martí, frare 
terciari de Sant Francesc, fundador d'aquest grup religiós a Barce- 
lona, respon a la denúncia presentada contra el1 per un canonge i 
exposa la seva doctrina. ACB, Bernat de Vilarrúbia, manual de 1312 
(marc-agost), ff. 1 16r-121v». 
La data del document feia molt versemblant que es podia tractar 
de  quelcom relacionat amb la persecució dels espirituals. Per aixb 
ja el 7 d'abril esbrinava que hi havia en realitat. 
Als folis esmentats hi ha l'acta notarial que Bernat Vilarrúbia 
aixeca Cuna requesta o protesta (requisicionein seu protestacionem, 
f.  117') presentada el 15 de julio1 del 1312 per Guillem Martí, cminis- 
ter in civitate Barchinone fratrum de penitencia de tercio ordine fra- 
trum (?) beati Francisci~, davant de YOrdinari del lloc de Barcelona, 
el qual, en absencia del bisbe Pon9 (de Gualba), «in remotis agentis» 
i del seu vicari general, Hug de Cardona, ardiaca, també absent, és 
Berenguer de Lacera, el qual, pero, tal com fa constar el notari, per 
la prolixitat de la protesta, no tingué la paciencia d'escoltar-la sen- 
cera. Aquestes son les dades que el notari consigna en la introducció, 
redactada en llati. Per ella sabem que el document presentat per 
Guillem Martí era escrit en paper. 
El notari, més pacient que el Vicari General, el va transcriure 
sencer. 1 ara ens trobem amb el fet que la protesta o requisitoria de 
Guillem Martí és un escrit en el qual es poden distingir, clares, tres 
parts: 
a) Resposta a l'acusació presentada davant de l'ordinari de1 lloc 
de Barcelona per fra Arnau de Bonastre, «vicari e tinent loch de 
guardia en lo convent dels frares meno(r)s de la dita ciutat~ (f. 117') 
contra Guillem Martí i els seus companys, en el sentit que haurien 
«fet novel ordes, cosa prohibida pel Concili de Lió del 1275 (folis 
117"-118'). 
b) Resposta doctrinal, consistent en el cos del tractat d'Arnau de 
Vilanova : Alia Znforman'o Beguinorum, f.  1 18"- 121'. 
c) Requisitbna de Guillem Martí a Arnau de Bonastre, exigint-li 
el compliment de l'obligació que té de visitar canonicament el grup 
de frares del tercer ordre de s. Francesc, f.  121'-121'. 
El document s'acaba amb les formalitats notarials acostumades. 
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El dimarts sobre, 18 d'agost del 1312, l'acte es completava lliu- 
rant G. Martí a A. de Bonastre, davant del mateix notari, «quen- 
dam quaternum de papiro in quo de verbo ad verbum scripta erant 
omnia et singula illa verba que continentur et scripta sunt in quadarn 
protestacione seu requisicione.. .» (f. 122'). 
2. La identificació del cos de la Alia Infortnatio Beguinorurn no 
és difícil, car ara només cal confrontar el text de I'Amiu de la Ca- 
tedral de Barcelona amb el napolita trobat a Roma: 
St. Isidre, 1/58, f. 61r Barcelona, ACB, Manual Vilarrú- 
bia, marc-agost 1312, f. 118' 
Auemo aodito innelli sermoni eu- Nos(?) avem oyt preycar en ser- 
angelici predicare ke lo sperito sanc- mons eclesi&stiohs que'l Sant Spe- 
to dice per lo psalmista de lo syn- rit diu per lo psalrnista en perso- 
giorc ihesu christ: mendicus et pau- na de nostre senyor Jhesu Christ: 
per ego sum et in laboribus a iu- «Yo son menioh e pobre e en tre- 
uentute mea, zo & a dire: mendico bals de mon jovent aen@.» 
e pouere eo so e in fatige de la 
iuuentute mes. E t  que 110 apostolo E que sent Paul diu de ell: e r a res :  
dice de ipso: fratres, scitis graciam vos sabets la gracia de nostre Senyor 
domini nostri Ihesu Chhl t i  quoniam Ihesuchrist vos a feta, cor freturós 
egenus factus pro vobb cum esset s'és fet per vosaltres con él fos 
diues, ut uos Nllrus inopia diuiies rich, per tal que vosaltres fosets 
essetis, uole dire: fratri, sazate la tots richs de la sua f re tura~,  so és 
gracia de nostro singior Ihesu que aquistassets grans riqueses es- 
Christ, ka abisongioso & fatto per peritals, aman e seguen aytant con 
uoy, con ce ssya cossa que fosse porets la sua sobreexcdlent po- 
rico, per zo que per la iinopia o bretat. 
abisongnan~a de illo uoy fossete 
riki. 
El parallelisme dels textos continua així fins al final. P'er aixb, és 
justificat d'afirmar que tenim en catala, copiat un any després de la 
mort de I'autor, tot el text de I'Alia Informatio Bguinosum d'Arnau 
de Vilanova, llevat de la introducció, que per ara només posseim en 
versió napolitana. 
3. Aquesta darrera troballa sembla tenir un triple interks: a) el 
de posseir el text catala d'un tractat d'Arnau de Vilanova, desapare- 
gut després de la sentencia condemnatbria de Tarragona; b) el conei- 
xement d'uii episodi barceloní de la lluita entre l'ordre francisca i 
els espirituals, totalment desconegut fins ara, car ni l'episodi ni els 
noms no figuren a J. M. P'ou i Martí: Visionarios, beguinos y fratri- 
cebs cata~mvs {siglos XZIZ-XV), Vic 1930; A. de Bonastre 6s esmen- 
tat dues vegades per P. Sanahuja: Historia d e  la Seráfica Provincia 
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de Cataluña, Barcelona 1959, pero sense cap referencia al nostre fet; 
c) el coneixement del servei que un tractat d'Arnau de Vilanova 
feia en aquesta lluita o, si hom prefereix, l'ús que els afectats de 
sospita en feien. 
Donat aquest interks, el text de 1'Alia lnformatio Beguinorurrz 
sera publicat per la nostra Secció de Sant Pacia, en la Collecció 
Studia, Textus, Subsida durant el curs 1976-1977. 
Barcelona, 28 d'abril 1976 
APENDIX 
A fi que el lector pugui judicar personalment sobre 
la identificació de 1'Alia Informati01 Beguin~irum con- 
demnada en la sentencia de Tarragona del 8 de no- 
vembre de 1316, transcric el text final del Vat. lat. 
3824, f. 262-263. No porta títol, pero, donat el seu 
tema, suggeriria que en endavant hom el conegui pel 
De zona pellicea. Recordo que. fins ara, només ha 
estat publicat el fragment inicial, corresponent al 
fol. 262"< per H. Finke: Aus dm Tugen Boni- 
faz VlII, Münster 1902, p. CCI-CCII. 
(C)unctis vivere volentibus in ewangelica paupertate consulo ego, servus 
omnium, quod vestigia sequantur capitis, scilicet, ihesu christi, et suorum dis- 
cipulorum, taliter vivendo et converssando cum ceteris fidelibus quod, quan- 
:um ad vitam spiritualem evangelice perfeccionis, proficiant semper in seme- 
5 tipsis et semper dent aliis exemplum in ea proficiendi et nunquam occasionem 
deficiendi. 
Et ideo, sicut discipuli christi, debent ubique quatuor virtutes tam corde 
quam opere semper colere et servare, scilicet, altissimam paupertatem, ple- 
nissimam humilitatem, perfectissimam caritatem, sincerissimam pudiciciam seu 
10 castitatem. 
Quantum ad primam, debent in genere duo servare. Primum est quod ni- 
chil habeant vel habere velint, nisi quod est precise necessarium vel ad cul- 
tum vite spintualis, ut scriptura officio ve1 oracioni necessaria; ve1 ad sus- 
tentacionem cotidianarn vite corporalis, ut operimenta et alimenta, que tali 
15 sustentacioni sdum sufficiat. Secundum, quod sollicitudinem hec necessaria 
procurandi pro futuro tempore totaliter a se pellant, sed tunc tantum cum 
necessitas occurrerit sollicitentur sine preiudicio aliarum tnum virtutum. 
Quantum ad humilitatem, debent seipsos abicere, non sdum in habitu cor- 
poris, sed eciam mentis. In habitu corporis, ut omne quod f~ierit preciosum 
15.  Sufficiat; sembla que hauria d'ésser sufficiant. 
18. Després de seipsos, al ms. segueix et, expunctuat. 
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20 aut curiosum ornnino seu quantum poterit quisque vitet. In habi-(f.262b)tu 
mentis, ut nullo genere graciarum spiritualium ve1 corporalium estimet seip- 
sum esse pociorem alio, ve1 dignum honore aliquo; propter quod semper ent 
in preceptis ecclesiasticis obediens, in consiliis honestis adquiescens, in iniu- 
riis paciens, ita quod nec murmurabit, nec increpabit, nec litigabit, ut verum 
25 doctorem perfeccionis evvangelice se ostendat, yrnitacione christi, «qui cum ma- 
ledicebatur non maledicebat, sed tradebat se iudicanti iniuste». Item, imita- 
cione apostolorum et discipulorum christi, de quibus dicit apostolus: cma- 
ledicimur et benedicimus». Item, ad implendum doctrinam christi, qui dicit: 
«Si quis te percusserit in una maxilla, prebe ei et alteram, et si quis angaria- 
30 verit te mille passus, vade cum eo duo milis». Item, ad implendum doctnnam 
apostoli, qui dicit quod aservum domini non oportet litigare, sed manssuetum 
esse ad omnes, docibilem, pacientem, et cum modestia corripientem eos qui 
resistunt veritati». Et illud quod dicit: «exibeamus nosmetipsos sicut dei mi- 
nistros in multa paciencia, in tribulacionibus, etc.». Propter quod, si quis di- 
35 cerd me fore hereticum, non dicerem: «Mentins», sed: «frater», aut: «domi- 
ne, salva reverencia tibi debita, non s m ,  maxime quia non constat michi 
quod hoc dicat magis asserendo quam dubitando (f. 262c) ve1 temptandoh; un- 
de, licet ego sciam eum dicere falsum, tamen nescio utrum menciatur; proin- 
de quia in veris pauperibus ewangelii debet modestia semper esse manifesta 
40 omnibus hominibus, ut ait apostolus ad philipenses, non debeo taliter michi 
calumpnianti dicere quod mentitur, sed quod non est venun id quod dicit, 
salva reverencia. 
Quantum ad caritatem debent zelare pro salute ceterorum hominum, tam 
infidelium quam fidelium; et ut ad salutem eternam possint attrahere, debent 
45 quantum poterint sine preiudicio ventatis ewangelice seipsos in ritu confor- 
mare aliis, maxime infirmis et ignorantibus, ut eis placeant ad edificandum et 
alliciendum, propier quod dicit apostolus: «omnibus omnia factus sum, ut 
omnes salvos facerem», scilicet, cum iudeis conversabatus ut iudeus, et cum 
gentilibus ut gentilis, et cum infirmis ut inñrmus. Item dicit: adebemus nos 
50 firmiores inbecillitates iníirmorum sustinere, et non nobis ipsis placere, sed 
unusquisque proximo suo placeat in bonum ad edificacionem. Propter hoc 
cciam dixit: cNemo quod suum est, querat, sed quod alterius». Item propter 
zelum caritatis debet sibi cavere ne per aliquid quod eis placeat dent aliis 
occasionem offense, sed adinpleant quod dicit apostolus: «Sine offensione es- 
55 tote iudeis et gentibus (f. 262v) et ecclesie dei, siait et egox Item dicit uni- 
cuique nostrum: «Si frater tuus propter cibum tuum scandalizatur, iam non 
secundum caritatem ambulas~. Item dicit: «Si esca scandalizat fratrem meum, 
25-26. 1 Pt., 2, 23. 
27-28. 1 Cor., 4, 12. 
28-30. Mt., 5, 39; cf. Lc., 6, 29. 
31-33. 2 Tim., 2, 24. 
33-34. 2 Cor., 6, 4. 
37. Vel, afegit al marge, sembla de la mateixa mi. 
40. Phil, 4, 5. 
47-48. 1 Cor., 9, 22. 
49-51. Rom., 15, 1. 
52. I Cor., io, 24. 
54-55. 1 Cor., 10, 32. 
56-57. Rom., . l4 ,  15. 
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non manducabo carnes in eternum». Unde, si viri perfeccionis ewangelice 
debent ad vitandum scandalum ve1 offensam, maxime infirmorum et ignoran- 
60 cium, vitare quod magis necessarium est corpori, scilicet, escam, multo magis 
debent vitare quod non est necessarium, sicut est zona pellicea, que neque 
est necessana ad sustentacionem corporis, nec ad perfeccionem vite spiritua- 
lis, aut ewangelice paupertatis. Si enim ad hoc esset necessaria, certum est quod 
apostoli portassent, aut christus aliquando; nec aliquis sane mentis auderet 
65 dicere quod paupertatem evvangelicam perfeccius coluerint aut servavennt 
aliqui viri evvangelici quam apostoli. 
Cultor autem ventatis ewangelice non debet sibi facere regulam de aliqua 
persona nisi de christo, et si ab aliis sumpserit exemplum, non debet hoc fa- 
cere nisi quantum christo et sue veritati se conformant ve1 conformarunt. Un- 
70 de, si quis diceret quod zonam pelliceam gerit ad imitacionem johannis bap- 
tiste, qui pTimus preco evvangelii fuit et quem dominus excellenter comen- 
davit, scire debet quod, sic convenit ex devocione imitari johannem, quod 
nullo modo preiudicet veritati christi, quod exprimit ewangelium in du- 
(f. 263a)obus locis: semel, quando dicit quod johannes non erat lux, set testis 
75 lucis. Item, quando dicit quod minor in regno celonim est maior johanne. 
Unde quicumque magis se humiliaverit iohanne, maior cultor erit evvange- 
lice ventatis. Item, debet scire talis devotus ad iohannem baptistam, quod 
iohannes nunquam zonam portavit aut portasset in offensam maxime infirmo- 
rum aut ignorancium. In signum cuius, evvangdium non exprimit quod por- 
80 tasset eam, nisi in deserto iudee. Set ex ewangelio non habetur quod porta- 
verit extra desertum; quapropter, omnibus devotis ipsius licet secundum ewan- 
gelium eam gerere in solitudine deserti; sed si converssarentur in locis popu- 
losis, tunc, si per episcopum aut officialem ve1 quemcurnque rectorem ecclesie 
prohiberetur eis, caderent a veritate vite spiritualis et ewangelice perfeccionis, 
85 si publice ve1 palam portarent, deserendo caritatem et ewangelicam humili- 
tatem. 
Caritatem, in hoc quod offenderent proximos et ecclesiam dei, per inobe- 
dienciam et contemptum eius; et in hoc quia darent infirmis et ignoranti- 
bus exemplum contempnendi et non obediendi ecclesie, et in hoc quia darent 
90 eis occasionern iudicandi ve1 opinandi quod ipsi essent scismatici ve1 heretici, 
et in hoc quod darent exemplum placendi sibi ipsis et non aliis, et in hoc quod 
negligerent condescendere infirrnitati ve1 ignorancie aliorum; nam possibile 
est quod rectores (f. 263b) ecclesie, qui prohibent non gerere zonam pelliceam, 
faciant hoc non ex malicia sed ex murmure consciencie ve1 ex ignorancia ve1 
95 infirmitate complexionis cacsato, quia tirnet racione decretalis incurrere sen- 
tenciam excomunicacionis, ideo quia videtur quod tale signum determinate 
cerimonie sit incohacio novi status in ecclesia catholica, quia nemini licet 
sine consensu apostolice sedis, ymma facientes et consensientes incurrunt 
sentenciam. Quamvis eciam sciretur quod rectores ecclesie prohiberent illud 
57-58. 1 Cor., 8. 13. 
74-75. Jn., 1,'8. ' 
75. Mt., 11, 11; cf. Lc., 18, 28. 
79-80. MC.; 1, 4-6; ~ t : ,  3, 1-4. 
87. Ecclesiam: les tres darreres lletres, afegides, semblen de la matcixa m&. 
97. Després d'incohacio, segueix et, expunctuat. 
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100 ex malicia, nichilominus contempnentes et inobedientes palam caderent a ve- 
ntate perfeccionis evvangelice, quia beatus petrus dicit quod non solum bonis 
et modestis sed eciam discolis obedire debemus, intelligendo semper: in hiis 
que evvangelio non repugnant. Per quod eciam patet quod discederent ab 
humilitate perfeccionis evvangelice, que precipit omnibus suis cultoribus quod 
105 sint simplices sicut columbe et non alta sapientes, sed humilibus consencien- 
tes. Qui autem suo sensui tantum innititur et omnium aliorum sensum con- 
tempnit, pro certo, ve1 mente lesus est, ve1 per aliquam speciem heresis a 
diabolo est seductus. Et ideo, si quis post predictam inhibicionem, zonam iam 
dictam portaret, tunc pertinacia manifestaret eum non habere humilitatem 
110 evvangelicam sed superbiam (f. 263') singularitatis et presumpcionis, quia se 
melius sentire quam alios estimaret et indubitanter esset aut melancolicus, 
aut illusione sofistice informacionis seductus, sicut sunt illi qui dicunt quod 
nullus rector ecclesie potest inhibire quod christus concedit, et hoc est verum. 
Similiter cum dicunt quod christus libertatem dedit quibuscumque fidelibus 
115 ymitandi johannem baptistam, scire debent quod istud est verum quantum ad 
ea que significabantur per observancias iohannis, et non quantum ad signa 
significantia. 
Quod declaratur dupliciter. Primo, per eos quibus deus loquebatur quan- 
do comendans johannem dedit illam libertatem, nam ipse loquebatur ad tur- 
120 bas et populares, in quibus erant multi coniugati et multi qui iam transierant 
adolescenciam et eciam iuventutem. Johames vero virginitatem servavit, et in 
tota adolescencia sua et magna parte iuventutis desertum inhabitavit quousque 
manifestaretur ad israel, ut ait lucas. Stultum autem esset dicere quod chris- 
tus persuaderet coniugatis quod servarent virginitatem, ve1 senibus quod in 
125 adolescencia et iuventute incolarent desertum; sed coniugatis persuadebat quod 
imitarentur johannem in perfecta observancia castitatis secundum statum su- 
um, et senibus quod imita-(f. 263")rentur eum despicientes mundurn et munda- 
na perfecte, secundum quod iusticia requirit ewangelice perfeccionis. Et hoc 
est quod dominus expressit phariseis, quando dixit: cvenit ad vos Iohannes in 
130 via iusticie, etc.». Quibus expresse testatur quod iohannes sit irnitandus ab 
hiis qui secum voluennt quantum ad effectus perfecte iusticie quam coluit, 
et non quantum ad signa iusticie que in rebus extenonbus observavit; alias, 
nec apostoli, nec alii discipuli salvatoris fuissent perfecte vin evangelici nisi 
servassent cuncta que iohannes observavit materialiter, nec aliquis posset esse 
101-102. 1 Pt., 2, 18. 
105-106. Mt., 10, 16. 
106. Després de sensui, al ms. segueix in, ratllat. 
114. Quod, lectura hipotetica. - La llibertat a la qual es refereix aquesta 
mateixa linia és la d'imitar Joan. 
114-115. Allusió a Mt. 11, 7-11 o Lc. 7, 24-30. 
119-120. Tant Mt. com Lc. recullen el detall que Jesús parlant de Joan, 
s'adrqava «ad turbas», Mt., 11, 7 i Lc., 7, 24. 
121. Et eciam; et, lectura hipotktica. 
122-123. Lc., 3, 1-3. 
127. Zmitarentur; la desinencia és iliegible; la lectura es basa en el paral- 
lelisme amb la mateixa paraula en la Iínia anterior. 
129-130. Mt., 21, 32. 
131. La lectura secum és segura; pero potser és mala interpretació, feta 
per l'amanuense, d'una grafia que calia llegir: sequi eum. 
134. Aliquis, ms, aliquid. 
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135 verus imitator iohannis, nisi a puericia sua ve1 saltim ab adolescencia sua 
per omnia se conformaret eidem in signis exterioribus, que procul dubio non 
solum prophana sunt set absurda. 
Patet igitur ex predictis quod dominus quando concessit volentibus imi- 
tari iohannern, hortabatur eos ad imitandurn ipsum in cdendo perfectam ius- 
140 ticiam quam significabat per signa quibus utebatur iohannes. Cum igitur ipse 
portaret ad lumbos zonam pelliceam ad significandum quod quicumque volu- 
erit iusticiam perfecte castitatis colere debet semper cingere carnem suarn me- 
moria rnortis; tunc, qui fecerit hoc verus imitator iohannis erit quamvis non 
gerat materialiter.. . 
El text s'acaba tallat ací. 
Josep PERARNAU 
Diputació., 23 1 
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Summary 
After inquisitorial sentence of Tarragona in 1316 started the per- 
secution against the spiritual writings of Arnau de Vilanova, with 
the result that almost al1 the Catalan originals disappeared, except 
for four, two kept at ACA and two more at Morella. But the very 
sentence of condemnation has become the means of identification 
of the lost works of Arnau, thanks to the data it contains. Recently 
the system has been applied to the Roman manuscripts, Casana- 
tense 1022 and St. Isidor and Patrick 1/58, in which can be found 
a Castilian translation of .the well-known Alphabetum Catholicorum 
and a complete Napolitar! translation of the up to now incomplete 
treatise Ad priorissam, de caritate. The author of the article has been 
able to further identify in i t  the important work De helemosina et 
sacrificio in both Napolitan and Castilian translation, as well as the 
Napolitan text of the treatise Alia lnformatio Beguinorum, finally 
identified. Some months later the author was able to identify in the 
Archives of the Cathedral of Barcelona the Catalan text, almost com- 
plete, of this last treatise, lacking only the Introduction. The new 
texts will permit the study, above 811, of the aradical evangelism. 
of Arnau de Vilanova. As for the Castilian translations, the first to 
be discovered, one has to admit that they provide some argument 
in favour of those critics of Gataillon (L'Erasme et I'Espagne), who 
insisted in the idea that some of the thoughts of Arnau de Vilanova 
are to be considered as a sort of leaven preparing the Castilian gol- 
den century. 
135. Ab, abans fou ad, expunctuat. 
